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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas lama waktu ozonisasi 
yang berbeda dalam membunuh bakteri susu kambing PE serta mengetahui 
perubahan kualitas yang diakibatkan oleh metode tersebut, dilaksanakan pada 
tanggal 30 November sampai 14 Desember 2015 di Laboratorium Produksi 
Ternak Potong dan Perah Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro, Semarang. 
Materi yang digunakan untuk penelitian yaitu susu kambing Peranakan 
Etawa. Susu mendapatkan perlakuan ozonisasi dengan lama waktu yang berbeda 
T0 (kontrol), T1 (3 menit), T2 (6 menit) dan T3 (9 menit). Rancangan yang 
digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 
ulangan. Parameter yang dianalisis yaitu total bakteri, kadar lemak, kadar protein 
dan kadar laktosa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bakteri dalam susu yang 
mendapat perlakuan ozon (T1, T2 dan T3) yaitu 2,37; 0,75 dan 0,26 (x 10
6
 
cfu/ml) lebih rendah (P<0,01) dibandingkan dengan susu tanpa ozonisasi (T0) 
yaitu 6,75 x 10
6
 cfu/ml. Semakin lama waktu ozonisasi maka jumlah bakteri 
dalam susu semakin turun (P<0,01). Aplikasi ozon selama 3 menit tidak 
berpengaruh terhadap kadar lemak (P>0,01) yaitu 3,73% dan kadar laktosa susu 
(P>0,05) yaitu 3,97%.  Kadar lemak dan laktosa susu berkurang (P<0,01 dan 
P<0,05) pada aplikasi ozon selama 6 dan 9 menit. Sedangkan kadar protein susu 
tidak berubah pada semua kelompok perlakuan (P>0,05) yaitu 3,21; 3,15; 3,02; 
2,99 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan ozon 
dapat digunakan untuk mengurangi total bakteri susu. Semakin lama waktu 
perlakuan ozonisasi maka semakin menurun total bakteri, kadar lemak dan kadar 
















Susu merupakan hasil sekresi biologis dari kelenjar ambing hewan 
mamalia serta sumber zat gizi terbaik.  Susu kambing Peranakan Etawa (PE) 
memiliki keistimewaan yaitu tinggi kandungan protein dan vitamin A, anti alergi 
dan globula lemak berdiameter kecil sehingga mudah diserap oleh organ 
pencernaan. Susu sebagai bahan makanan yang sangat penting namun juga 
merupakan media terbaik untuk pertumbuhan bakteri.  Teknologi ozon merupakan 
teknologi yang dapat digunakan untuk sterilisasi susu kambing Peranakan Etawa.  
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